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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 
pengaruh Financing to Deposit Ratio, Assets Composition, dan Umur Bank 
terhadap Profit Distribution Management. Faktor-faktor yang diuji dalam 
penelitian ini adalah Financing to Deposit Ratio, Assets Composition, dan Umur 
Bank sebagai variabel independen sedangkan Profit Distribution Management 
sebagai variabel dependen.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel Bank Umum 
Syariah (BUS) di Indonesia periode 2011-2014. Dalam penelitian ini digunakan 
metode purposive sampling dimana didapat 134 laporan keuangan dari 9 BUS 
sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda 
untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%.  
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 
bahwa Assets Composition berpengaruh terhadap Profit Distribution 
Management, sedangkan Financing to Deposit Ratio dan Umur Bank tidak 
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 The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  influence  of  
Financing to Deposit Ratio,  Assets Composition, and Bank Age on Profit 
Distribution Management. Many factors that tested in this research are Financing 
to Deposit Ratio, Assets Composition, and Bank Age as independent variables and 
Profit Distribution Management as dependent variable.  
This research used secondary data with sample of bank shariah in Indonesia 
in 2011-2014. While the sampling method used purposive sampling method and 
obtained a sample of 134 financial reports of 9 banks. This research used multiple 
regression method to test the hypothesis at 5% significance. 
From the analysis performed in this research, it can be concluded that Assets 
Composition has significant influence to Profit Distribution Management, while 
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